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feature Raiskaus 3500 €. Ohjelmat,  jotka esittelen  työni  aluksi,  käsittelevät  tavallisten  ihmisten 
epätavallisia tarinoita. 
 
Työn  tavoitteena on  tuoda esille seuraavat asiat: millä käytännön keinoilla  radio­ohjelman ääni­
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arkipäiväistää  radio­ohjelman  kautta,  äänikerronnan­  ja  ilmaisun  avulla,  asioita  jotka  kuulijalle 
ovat outoja, ahdistavia, kaikkinensa kuitenkin vahvoja tunteita herättäviä. Tutkimukseni aihe liittyy 
läheisesti  siihen,  että  kuinka äänikerronnan keinoin,  ilman kuvaelementtiä,  tuon esille sen,  että 







turen  rakenteellinen  ruumiinavaus”  Metropolia­ammattikorkeakoulussa  Helsingissä  2010  sekä 
Suvi Kainulainen  ”Reissuradio  tekee hanttihommia Lontoossa: Äänikerronnan merkitys  radiodo­
kumentissa” Diakonia­ammattikorkeakoulussa Turussa 2010. 






esille  äänikerronnan  ja  ­ilmaisun  käytännön  keinoja  radio­ohjelmissa  saavuttaakseni  kuulijassa 
tiettyjä  tunnetiloja.  Pohdin  asiaa  myös  radiodokumentin  ja  ­featuren  ohjelmasisällöllisestä,  sen 
toteuttamisen ­ myös teknisen sellaisen – näkökulmasta. Selvitän kahden erilaisen ohjelmatyypin, 




kuulijan  suuri  merkitys  radio­ohjelman  luomisprosessiin.  Kuinka  kuulija  mieltää  erilaiset  äänet, 
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tulkitsee  erilaisia  ääniä,  ja  kuinka  halutaan  hänen  reagoivan  äänikerronnallisiin  ratkaisuihin? 









tun punaisen  langan  itse ohjelmasta  kuin myös äänikerronnassa? Onnistunko aineistoni  avulla 









2. KAHDEN RADIO­OHJELMAN ESITTELYT JA NIIDEN ERILAISET 
TEKOPROSESSIT 
Tässä  luvussa,  sekä  koko  opinnäytetyöni  alkusysäykseksi  käyn  läpi  teososani,  kahden  hiukan 
erilaisen  radio­ohjelman  tekoprosessia. Toinen ohjelmista on  radiodokumentti  ja  toinen  taas  ra­
diofeature.  Käyn  luvussa  4.1.  läpi  radiodokumentin  ja  radiofeaturen  eroavaisuuksia  tarkemmin, 
mutta  lyhyesti sanottuna näiden kahden ohjelmatyypin ero on seuraavanlainen: Dokumentti pe­








Kappalemäärä­dokumentti  kertoo  obduktiopreparaattori  Kai  Ontrosen  työstä.  Kappalemäärä­
dokumentti  oli  minulle  neitseellinen  kokemus  radiodokumenttityöstä  ja  sen  aloittamiseen  sain 
kimmokkeen sekä  arvokkaita  vinkkejä Oamkin  radiodokumentin  luennoilta,  joita piti Yleisradion 
















keskivaiheille,  käänteen  tekevänä elementtinä. Kohtaan,  josta  tuli Kariston  ja  Leppäsen mainit­
sema point  of  no  return –  eli se,  että  ohjelmalla ei  ole enää  paluuta alkuun,  vaan on mentävä 
eteenpäin (Karisto & Leppänen 1997, 61). 
Kappalemäärä­dokumentin  äänityssuunnitelmassani  oli  ensimmäisenä  ohjelmassa  kaikki  haas­
tatteluosuudet edellä mainitsemani miellekartan avustuksella.  Itse äänitykset aloitin kesäkuussa 
2009  ja  niitä  jatkettiin  aina  elokuun  2009  puoliväliin  saakka.  Koko  prosessin  ajan  äänityksissä 
käytin samaa kalustoa: Sound Devices 744T ­tallenninta, Neumann RMS­911 ­stereomikrofonia 
tilojen äänittämiseen sekä Sennheiserin EW­100 ja AKG:n PT ja PR­81 sarjoihin kuuluvia langat­
tomia nappimikkejä haastatteluihin sekä päähenkilölle  itse  työn ääniä  tallentaessani. Äänitykset 
Kappalemäärä­dokumentissa sujuivat ongelmitta ja aikataulun mukaisesti. Tulin vaiheeseen ”kai­
ken uudelleen arviointi” (ks. Karisto & Leppänen 1997, 54–55). Kuuntelin materiaalin huolella läpi. 








Dokumenttiryhmä­toimituksen  tuottajan  ja  radiodokumentti­luentojen  pitäjän  Hannu  Kariston 
pyynnöstä  tiivistin  ohjelman  alle  puolen  tuntiin  ja  otin  yhteyttä  Radio  Suomen  tuottajan  Jorma 
Honkaseen saadakseni ohjelman kanavalle. Honkanen vastasi positiiviseen sävyyn viestiini, mut­
ta toistaiseksi ohjelma jäi heillä vielä pöydälle. 







Tekoprosessi  käynnistyi  seuraavasti: Koulun  sähköpostiin  tuli  viestiä  tästä Ventolan  radiodoku­
mentti­ideasta ajankohtana jolloin projektiopinnot taas käynnistyivät. Johanna etsi äänisuunnitteli­




keminen  näiden  kahden  kaupungin  välillä  ei  olisi  ongelma  kummallekaan.  Ratkaisu  oli  lopulta 
helppo – kiitos tämän päivän digitaalitekniikan.  






naltani  mukavasti,  että  näyttelijätkin  ohjelmaan  tulivat  Kokkolasta,  päätimme  tehdä  äänitystyöt 
lähes kokonaan Kokkolassa.  
Luin  aluksi  Ventolan  tekemän  litteroinnin  päähenkilön haastattelusta,  ja  tein  jo  siinä  vaiheessa 
alustavaa ääni­  ja äänityssuunnitelmaa. Ventolalta sain kuulla myös, että päähenkilö ei  itse tule 
dokumenttiin vaan hän etsii siihen sopivaa näyttelijää. Rita Suomalainen suoriutui tehtävästä niin 








Kun  Suomalaisen  haastatteluosuudet  olivat  äänitetty,  teimme  editointityötä  yhdessä  Ventolan 
kanssa Oulussa. Seuraava vaihe prosessissa oli äänittää poliisin repliikit sekä ja poliisilaitoksella 





























3. KUINKA ÄÄNIEN TULKINTA JA TUNNISTAMINEN TAPAHTUU IHMISILLÄ? 
Menen aluksi ajassa  taaksepäin 10–12 vuotta. Kahvipöydässä, vaimoni veljen Juhan luona, Ju­
han tytär Nelli, silloin 7­vuotias, lanseerasi muun jutustelun lomassa termin paniikkimusiikki. Tie­
dusteltuani  mitä  tämä mahdollisesti  tarkoittaa,  hän  kertoi,  että  jäätelöauton  soittoääni  oli  tämä 
mainitsemansa  paniikkimusiikki.  Jäätelöauton  soittoääni  oli  Nellille  signaali,  merkki,  jonka  hän 
tunnisti ja tulkitsi sen niin, että nyt on kiirehdittävä isänsä lompakolle ja vauhdilla jäätelöauton py­
sähdyspaikalle. Nelli siis  tulkitsi sekä  tunnisti  jäätelöauton äänen, havaintonsa, paniikkimusiikki­ 
nimestään huolimatta mieluisaksi.  
Havaitseminen on kokonaisvaltaista, valikoivaa, aktiivista toimintaa ja tapahtuu siksi, että itse niin 
haluamme.  Kun  puhumme  kuuloaistista,  kuulokokemuksista,  äänien  tulkitsemisesta,  emme  voi 
olla ottamatta huomioon muitakin aisteja, sillä kaikki aistit toimivat yhdessä. Sydämen lisäksi tär­








Huomion  kiinnittäminen  tiettyyn  asiaan  on  riippuvainen  henkilön  muistoista,  tiedollisesta  pää­
omasta, tiedostetuista sekä tiedostamattomista aineksista. (ks. Aro 2006, 22.) 
Hengissä  selviytyminen  on  vaatinut  ja  vaatii  kuuloaistia.  Viidakkorummut  aikoinaan  viestittivät 
tulevista  vaaroista,  luonnonmullistuksista,  juhlista. Sotavuosina  ilmahälytys oli  selvä merkki kai­





























tulkitaan  ja  tunnistetaan niitä,  aiheuttavatko ne mielihyvää,  ja saattaapa  jotkin  äänet  ­  joissakin 
meissä ­ tuoda mieliimme hajuja, makuja, jopa värejä.  
Otan esille käsitteen Synestesia. Synestesia käytännön tasolla tarkoittaa eri aistien sekoittumista 
keskenään; esimerkiksi musiikkia kuunnellessaan  ihminen voi  nähdä värejä.  Jotkut  tietyt  äänet 
voivat  tuoda mieleen makuja,  hajuja,  erilaisia  tuntoja,  vaikkakin  kaikkien  aistien  aktivoituminen 
yhtä aikaa on aika harvinaista. Syynesteettinen havainto voi tapahtua myös henkisellä puolella ja 
pelkkä ajatus voi tuottaa jonkinlaisen reaktion eri aisteissa (Nissilä 2001, 7). Tähän ilmiöön viittaa 





ja  viha Raiskaus 3500 €  ­radiofeaturen  kuuntelun  jälkeen. Kaikki kuuloaistin  avulla, sen perus­
















Ääntä  tulkitaan myös eri  lähtökohdista. Muusikko esimerkiksi  tulkitsee ääntä,  varsinkin  tietyssä 
tilassa olevaa ääntä, siitä lähtökohdasta kuinka helppoa tai vaikeaa hänen itse on tilassa soittaa. 
Musiikkiäänitteissä  muusikko  kuulee  epävireisyyksiä  ja  niin  kutsuttuja  taimiongelmia.  Taimion­
gelma  tarkoittaa  sitä  että,  äänitteellä  soittava  muusikko  ei  soita  koko  musiikkikappaletta  met­
















ja  iän  vastausten  lisäksi.  Heidän  keski­ikänsä  on  yhteenlaskettuna  29,4  vuotta.  Yhteenvetona 
kaikista vastauksista voi todeta, että dokumentit herättivät monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Ää­
nimaailmat molemmissa töissä olivat vastaajien mielestä helposti ymmärrettävissä, tukivat tarinoi­







aan  käyttävän  kuin  tavallisen,  äänikerronnan  ja  ­ilmaisun  keinoin  reagoimaan  ja  tulkitsemaan 
ääntä niin kuin me haluamme. Ja miksi kuulija reagoi haluamallamme tavalla? Miksi itse reagoin 
niin? Millä keinoin tähän haluttuun tilanteeseen päästään? Mitä käytännön keinoja itse olen töis­
säni  käyttänyt saavuttaakseni  kuulijassa  reaktion,  jota  toivoin. Näitä asioita pohdin  radiofeature 











(Koivumäki  1992,  16).    Raiskaus 3500 €  ­radiofeaturessa  en  tätä  Koivumäen  toteamusta näin 










yhdistyvät  mielissä,  ymmärryksessä  toisiinsa,  ”ne  assosioituvat  joko  yhtäläisyyden,  ajallisen  ja 
avaruudellisen kosketuksen tai syy­ ja vaikutussuhteen perusteella”  




































della  ja epämääräisellä äänellä, pulinalla. Kaikkein mielenkiintoisin kommentti,  joka  jäi mieleen, 
on  seuraavanalainen:  ” Heimo  tanssii  ja  laulaa  nuotion  ympärillä,  rumpuja  soi  rytmikkäästi”(ks. 
liite 4/2.) Näin sanaa tabu vastauksessaan assosioi 25­vuotias nainen. Tämä on hyvin mielenkiin­


















Kotimaassa  tabuja  ovat  poliitikkojen  vaalirahasotkut,  homo­  ja  lesboavioliitot.  Individualistisesta 









niin ainakin erilaisissa lupa­  ja rekisteriasioissa sekä ajokorttiin  ja passin  liittyvissä asioissa. TV­
sarjat ja elokuvat, niin koti­ kuin ulkomaiset, ovat tuoneet poliisilaitoksen äänimaailmaan tuon kli­
seisen puhelimen pirinän  ja  juuri  tästä  syystä  se on helppo assosioida poliisilaitokseen,  vaikka 
kuvaa ei näkisikään. Mutta kuinka moni huomaa  tai asioiden hoidon  lomassa  tulee pohtineeksi, 
mitä poliisilaitoksella oikeasti kuuluu? Siellä ei kuulu – ironista kyllä – puhelimen pirinää.  
 























repliikeissään vihaisella äännellä kaikkien olevan ampumaharjoituksissa  ja  toteaa heti  aamusta 
menevän päivän pilalle. 
 
3.4 Tulkinta ja tunnistaminen 
Tutkija Teija Waarama toteaa ”Luulen, että tässä tulee sellainen evoluution pakko. Jos tulee ääni, 
joka on kova  ja korkea, on pakko  reagoida heti. On saatava  jalat alle ensin,  ja sitten vasta voi 
katsoa, mitä nyt tapahtuu ” (Hjerppe 2010, hakupäivä 16.5.2010) Muistan  lapsuudestani, kuinka 
jo edesmennyt isoäitini otti tyynyn päänsä ympärille ja pakeni vaatekomeroon kovalla ukonilmalla. 
Ukkonen oli  isoäitini  nuoruudessa polttanut  hänen  lapsuuden kotinsa  ja  tästä oli  hänelle  jäänyt 
elinikäinen  pelko  ja  tapa  reagoida  ukonilmalla.  Ukonilma  varsinkin  on  luonnonilmiöistä  äänen 
voimakkuudellaan kunnioitusta ja pelkoa herättävä.  
Itsekin  hakeutuu  sisätiloihin,  laskee  sekunteja  salaman  ja  jyrinän  välillä.  Poliisi­  ja  paloautojen 
sireenit ovat ääniltään myös sellaisia, joita itse tulkitsen osittain pelottaviksi. Varsinkin, jos siree­
nin äänet  loppuvat  itselle  tärkeän paikan  läheisyyteen. Vastakohtana  tälle mm. hyttysten  ”ininä” 
sekä kärpäsen ”pörrääminen” nukkuessa ovat sellaisia,  joka saa kenet  tahansa meistä vihastu­






nen?  Osataan  tulkita  sitä  ja  henkilöstä  riippuen,  käyttäydytään  sen mukaisesti.  Pienen  lapsen 
oikkuiluun reagoidaan kohtuullisen rauhallisesti kun taas ison ihmisen, joko fyysisen kokonsa tai 













Miksi  kuuntelututkimukseen  osallistuneet  kokivat  tämän  asian  näin,  johtuu  hyvin pitkälle  tavas­
tamme tulkita ääntä. Rita Suomalainen onnistui  luomaan hahmosta äänenkäytöllään, puhetaval­
laan sellaisen, että kuulijat, varsinkin naispuoliset, pystyivät samaistumaan päähenkilöön  ja sitä 
kautta  luomaan käsityksensä raiskauksen uhrista  ja hänen  tunnetiloistaan  tapahtuneen  jälkeen. 
Päähenkilöä näytellyt Rita Suomalainen ei huutanut, julistanut tai saarnannut epäoikeudenmukai­
suuttaan,  vaan  kertoi  asiat  hyvin  pelokkaalla,  itkunsekaisella,  ahdistuneella  äänellä.    Kappale­
määrä­dokumentissa  taas  äänimaisema  obduktio­osastolta,  ruumiin  punnitukset,  näytepurkkien 
käsittely,  instrumenttien pesu sai  kuulijat  reagoimaan niin,  että  yksi  heistä  tiedusteli: Oliko  ruu­
mishuoneella kalman haju?  
Äänellisesti  vaikeasti  ratkaistavia  asioita,  varsinkin  Kappalemäärä­dokumentissa,  tuli  tulkinnalli­
sessa mielessä  juuri obduktio­osastolta. Kun kuuntelin materiaaleja  läpi äänitysten  jälkeen, var­
sinkin  työn  ääniä,  aloin miettiä, miten  kuulija  tunnistaa  äänet  juuri  obduktio­osaston äänimaail­
maksi,  eikä  esimerkiksi  ruokakaupan  einesaltaaksi.  Kylmäkaappien  ääni  kun  on  aika  lailla  sa­
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manlainen. Tilanne  ratkaistiin  laittamalla päähenkilölle mikrofoni,  ja  hän samalla  työskennelles­





















4. ÄÄNIKERRONNAN JA ­ILMAISUN KEINOT RADIO­OHJELMASSA 
Radio­ohjelmaa tehdessä äänikerronta ja ­ilmaisu ovat avainasemassa. Kun on tutkittu sitä, kuin­
ka me reagoimme erilaisiin ääniin, on aika alkaa pohtia sitä, miten tämä kaikki toteutetaan, min­






ilmaisussa.  Tekniset  laitteet  eivät  mielestäni  saa  olla  uhka,  vaan mahdollisuus.  Tällä  tarkoitan 





















4.1. Radiodokumentti vs. radiofeature – mikä erottaa ne toisistaan? 
Radiofeaturesta Pertti Salomaa kertoo  kirjassaan Dokumentaarinen  radioilmaisu seuraavanlai­
sen  määritelmän:  ”Feature  on  yleisnimi  niille  akustisille  radioilmaisun  muodoille,  joitten  avulla 
kuuntelijalle  voidaan  siirtää  hahmotellussa  ja  viimeistellyssä  muodossa  otoksia  todellisuuteen 
pohjautuvista tapahtumista ja olosuhteista” (Salomaa 1989, 21). 




Näen, että Raiskaus 3500 €  ohjelman yhteydessä voimme puhua käsitteestä  radiofeature.  Ida­





























käteen hyvin harkittua  ja  se  lavastettiin  studiossa. Mitään autenttista ääntä ei siis käytetty. Ha­
lusimme  kuulijan  samaistuvan  päähenkilöön,  tulkitsevan  ohjelmaa  päähenkilön  näkökulmasta.  
Siksi päätimme lavastaa äänimaisemineen kohtauksen poliisilaitokselle.  
Radiodokumentti käsitteenä on taas seuraavanalainen: Dokumentti itse sanana tarkoittaa täsmäl­
lisesti  asiakirjaa,  todistuskappaletta,  kuittia  (Salomaa  1989,  1).  Dokumentista  vanhempi  ohjel­
mamuoto radiossa on radioselostus. Selostus voi toki sekin pitää sisällään erilaisia rakenneosia. 
Mikäli selostus on ns. puhtaasti kuvaileva selostus, tunnelmat välittyvät täysin kokonaan selosta­
jan  verbaalisen  ilmaisun myötä  (Salomaa  1989,  3).  En  usko,  että  kenellekään  jää  epäselväksi 




















lun  tapahtumia,  ei  niitä  jäsennellä,  ainakaan suorassa  lähetyksessä,  eikä  tapahtumien kulkuun 
puuttua. Radiodokumentissa sen sijaan voidaan editointivaiheessa palata äänitettyyn materiaaliin 






ja  etukäteen. Featuressa ei käytetä autenttista äänimateriaalia,  ainakaan  teososani  featuressa. 
Siksi featuren tehtävä on saada kuulija vakuuttumaan ohjelmassa kerrottavasta totuudesta, saa­
da hänet  kokemaan  tapahtuneet  asiat  niin,  että hän voi  samaistua päähenkilöön  ja  tätä  kautta 
luoda oman tulkintansa ohjelmasta. 
4.2. Äänikerronta ohjelman tunnelman luojana – mikä herättää mielenkiinnon? 
Olipa radio­ tai tv­ohjelman muoto sitten mikä tahansa, fiktiivinen elokuva, radio­ ja tv­ dokumen­
tit,  radiofeature,  radion  ja  tv:n ajankohtaisohjelmat sekä uutiset,  omat kokemukset  ovat  osoitta­
neet, että kaikilla näillä ohjelmamuodoilla on yhtenäistä se, että kaikista ohjelmamuodoista löytyy 
alkusysäys. Alkusysäyksen  tarkoituksena on herättää kuulijassa/katsojassa mielenkiinto,  saada 
kuulija/katsoja  ”koukutettua.  ”Samalla kuuntelijoiden  tietoon saatettaan  jokin yhteinen asia,  joka 
on ohjelmassa  toistuva  teema  tai  taso”  (Karisto & Leppänen 1997, 61). Tv­  ja radiouutisissakin 
sekä  ajankohtaisohjelmissa  tämä  on  havaittavissa,  ei  siis  pelkästään  radiodokumenteissa  tai  ­
featureissa. Uutistenlukija,  niin  televisiossa  kuin  radiossa,  kertoo aluksi  uutisotsikot. Mikäli uuti­





























kilön  hieman  epävarma  ääni  kertoo  aluksi  opintotukiasioihin  liittyvistä  ongelmista.  Aluksi  kaikki 
viittaa siihen, että kyseessä on ohjelma, jonka teema on nämä em. opintoasioihin liittyvät ongel­
mat, kunnes päähenkilö  toteaa  ”että hyvä etten  tullut  ruumispussissa sieltä  takaisin” Tämän  jäl­
keen seuraa  runo,  jossa päähenkilö  kertoo  lelukaupasta ostetusta  kummituslelusta,  joka häntä 
suojelee. Kontrastia asiaan tulee soittorasian soittaessa melodiaa Happy Days Are Here Again. 









parhaimmillaan  edustaa  pelkin  äänin  kerrottu  ohjelman  alku  –  varsinkin  radiossa  esitettävissä 
ohjelmissa.  Ihan kaikkea asioita pelkin äänin,  ilman kertojaa ei ole mahdollista  toteuttaa, mutta 
silloin kun taas pelkin äänin kertomisen mahdollisuus on olemassa, on se tehokkuudeltaan huo­
mattavasti voimakkaampi kuin ”puhuva pää”. Silloin ei aliarvioida kuulijaa, vaan annetaan hänelle 
tulkinnan varaa.  Elokuvissa  alkusysäys  toteutetaan  hyvin  usein  alkumusiikilla,  joka  taas  kertoo 
aika pitkälle sen, minkä tyylilajin elokuvasta on kyse.  
Henry  Bacon  viittaa  Aaron Copelandiin,  jonka  jaottelun mukaan  elokuvamusiikilla  on  karkeasti 






















4.3. Kuulijan ja tekijän vuorovaikutus – käykö ohjelman tarkoitus selville? 
Johanna Ventola, jota en vielä silloin tuntenut, kysyi Hannu Karistolta Oamkin Kariston pitämällä 
radiodokumentti­ luennollaan: mikä on radiodokumentin kohderyhmää, kenelle ohjelma tehdään? 
Karisto  vastasi,  että  ei  ole  sellaista  kuin  kohderyhmä  tai  keskivertokuuntelija  tässä  lajissa  ole­
massakaan vaan ohjelma  tehdään omiin mielikuviin  ja  tuntemuksiin  luottaen –  ikään kuin  itsel­
leen.  (Karisto 2008). Tämä kommentti herätti minussa paljon kysymyksiä. Mitä  järkeä on  tehdä 
ohjelmaa,  jota kukaan ei kuuntele? Asiaa pohtiessani sekä siihen  liittyvää kirjallisuutta  luettuani 
totesin aika pian, että asian laita on aika lailla toisenlainen. Karisto ja Leppänen toteavat kirjas­










täkin.  Siitä  radiodokumenteissa  ja  ­featureissa on minun mielestäni  pohjimmiltaan  kysymys.  Ei 




















avulla  (Kantosalo  &  Konttinen  2008,  14).  Elokuvien  maailmasta  mieleeni  tulee  ensimmäisenä 
Stanley Kubrickin  legendaarinen elokuva Kellopeliappelsiini  (engl. A Clockwork Orange)  ja siitä 
kohtaus, jossa jengi pahoinpitelee kirjailijaa ja hänen vaimoaan päähenkilön samalla laulaessaan 
iloista kappaletta  I´m Singin  In The Rain  luoden  tällä  tavalla kohtauksesta erittäin voimakkaasti 
emotionaalisen, suorastaan sairaan. Elokuvamusiikissa  käsitteistä parafraasi  ja kontrapunkti on 



























Palaan  tämän  kappaleen  otsikkoon:  käykö  ohjelman  tarkoitus  selville?  Tämä  tutkimukseni  tuo 









Toki  joukossa  on  hiukan  yllättäviäkin  kommentteja.  51­vuotias  nainen  Kappalemäärä­
dokumenttia kommentoidessaan koki päähenkilön jopa machomaiseksi sankariksi ja marttyyriksi, 










jää,  on  todennäköistä,  että  se  koskettaa myös kuuntelijaa”(Karisto & Leppänen 1997,  35). Kun 
luin ensi kerran Johanna Ventolan tekemän päähenkilön haastattelun litteroinnin Raiskaus 3500 
€  ­radiofeaturen  alkumetreillä,  herätti  se  minussakin  ahdistavia  tunnelmia,  mutta  myös  suurta 









dokumentissa vastaavasti  tarinan päähenkilön  rento  tapa kertoa  työstään kevensi  tutkimukseen 
osallistuneiden mielestä  kyseisen dokumentin muuten epätavallista  ja  hieman pelottavaakin ai­
hetta.  
Haastatteluiden  perusteella  voin  todeta  myös,  että  ihmisten  mielenkiinto  epätavallisia  tarinoita 
kohtaan  on  suuri.  Aiheet  ”ruumiinavaus”  ja  ”raiskaus”  haastatteluliitteiden  perusteella  koetaan 
ahdistaviksi, mutta  sen  verran mielenkiintoisiksi,  että  kuulijalle  tulee  tarve  saada  tietää asioista 
enemmän. Minkälainen  ihminen molempien  tarinoiden  takaa  löytyy.  Koettiin myös,  että  tarinaa 
tukeva  äänikerronta  luo  tunnelmaa mielenkiintoiseen  aiheeseen  ja  siten  tuo  vielä  selkeämmin 
esille ohjelman pääväittämän. 
Yhteenvedoksi molempia  ohjelmatyyppejä  tutkiessani,  niin  kuulijan  kuin  tekijän  näkökulmasta  , 
esitän tärkeitä tekemiäni havaintoja: Kuuntelijalle ei tarjota, eikä pidäkään tarjota, yhtä ainoaa ja 







5. TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN ­ ÄÄNIKERRONNAN JA ­ILMAISUN UHAT JA 
MAHDOLLISUUDET RADIO­OHJELMASSA  
Palaan tässä luvussa aiemmin esittämiini tuloksiin niin kuulemisesta, eri äänien tunnistamisesta 
ja  tulkinnasta,  kuin äänikerronnan  ja  ­ilmaisun keinoista. Olen  koettanut  selvittää millä  keinoilla 
saan  ihmisen  assosioimaan  pelkin  äänin  kertoen  tietyn  aikakauden  tapahtumia,  ja  totesin  että 
musiikki tietyltä vuosikymmeneltä palauttaa mieliimme muistoja ajanjaksolta. Teettämissäni ääni­
kuvaharjoituksissa kuolemaa assosioitiin pääsääntöisesti itkun ja nyyhkimisen äänin, pelkoa kiih­
tyvin sydämen  lyönnein.  Itse ärsyyntyy hyttysen  ja kärpäsen äänestä öiseen aikaan, parhaassa 













että musiikin,  leikkauksen  ja kuvakerronnan avulla voidaan  taloudellisesti  kertoa pitkän ajanjak­
son  tapahtumaketju,  jonka  todellinen  kesto  on  huomattavasti  pitempi  kuin  itse elokuvan kesto. 
(Montaasi  2010,  hakupäivä  6.10.2010.)  Mikä  merkitys  musiikilla  on  radiodokumentissa  ja  ­














viittaa  kuolemaan,  vaikka  itse ohjelma  jo  kertoo  ”kuolematyöläisestä”? Tarkoitushan on nimen­
omaan  tehdä dokumenttia  rempseästä,  tavallisesta, hyvin avoimesti  työstään kertovasta obduk­
tiopreparaattorista,  joka suhtautuu itse työhönsä hyvin arkisesti – hyvine ja huonoine puolineen.  









5.2. Tilat, siirtymät ja ääniperspektiivi 
Uskon, että kun kuulija, varsinkin radiodokumenteissa, kuuntelukokemuksensa kautta kokee seu­













päähenkilöä  sivusta,  kun  taas  Raiskaus  3500  €­  featuressa  kuulija  johdateltiin  tilaan  kertojan 

















le,  jotkin  äänistä  tulevat  lähemmäksi,  jotkin  taas  loittonevat. Mainitsin  tämän  kappaleen  alussa 
termin äänen objektiivinen näkökulma. Termillä tarkoitan tämän esimerkin kautta seuraavaa:  
Sijoitetaan mikrofonin  kesäaikaan,  kaupungin  keskustassa  sijaitsevan kahvilan  terassille,  jonka 







siis  sijoitetaan sellaiseen paikkaan,  johon kuvittellaan kuulijan  istuvan  ja mitä hän kuulee ääni­
maisemassaan kahvikuppostaan nauttiessaan. Toki tilanne muuttuu äänimaisemassakin,  jos ko. 












dokumentissa äänitin  tiloissa  tapahtuvaa  työn  ääntä  siitä  paikasta, mihin ensimmäisenä menin 
ruumiinavaussalissa. Oli tärkeää saavuttaa kuulijalle tunne, että hän itse seuraa tilannetta sivusta 






dokumentin  ja  ­featuren äänimaailmasta. Kyseisillä  äänielementeillä  voimme viedä kuulijan au­
tenttisiin  tapahtumapaikkoihin, autenttisiin äänimaisemiin. Omien  teososani  töitten kautta  totean 
myös,  että  radiodokumenteissa  ja  ­featureissa  musiikki  on  varsin  hyvä  keino  johdattaa  kuulija 
tietylle  ajanjaksolle,  eri  paikkoihin,  jopa eri maanosiin, mutta musiikkia  ei mielestäni  ohjelmaan 
tarvi  lisätä, ellei se  tuo selkeää lisäarvoa. Kuten aiemmin kappaleessa 4.1 mainitsin, radiodoku­









päähenkilön  näkökulmasta  kuullessaan  autenttiset  tilat  ja  tapahtumat  kuin  ns.  ”puhuvan  pään” 
kautta. (ks. sivu 13, Skeemateoria ) 
 














dostaa  sen yhteisen  vertailutason,  johon  voidaan muita  äänilähteitä  vertailla  ja  siksi  tämän  dB 
merkinnän  lisäksi  merkitään  myös  kirjainyhdistelmä  SPL,  joka  tulee  sanoista  Sound  Pressure 
Level ja tarkoittaa suomennettuna siis äänenpainetta (Laaksonen 2006, 25.)  
Melurajana yleisesti pidetään 80 desibeliä. Tämän huomaa usein mm. tehdashalleissa varoitus­


















Taajuusaluetta,  1000–8000,  hertsiä  korostaessa  saadaan  mm.  puheeseen  selkeyttä  (Äänipää 
2010,  hakupäivä 7.10.2010)  Toisaalta  se  on myös  taajuusalue,  johon  ääniä  sijoitettaessa saa­
daan aikaan erilaisia emotionaalisia reaktioita kuulijassa – ilman kovaa äänen painetta. Yksi mai­
nio esimerkki on oma kokemukseni tuosta 1000 hertsin testisignaalista. Tuo taajuus on henkilö­




perustuu  ihmisen kuulon  epälineaariseen  taajuusriippuvuuteen,  joka  on  ihmisen  anatominen  ja 
synnynnäinen ominaisuus  (Laaksonen 2006, 29) Sota­aikana käytettiin äänellistä propagandaa. 










rottavaa. Halusin  tämän pienen  ihmisen hädän  tulevan kuuluville, kuulijan  tekemään ensimmäi­
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